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Predmet ovog rada je usporedba sustava amaterskog i profesionalnog sporta i to u 
odnosu na tri različita sporta. Sportovi koji će se prikazati su košarka, nogomet i tenis. 
Svaki od navedenih sportova ima određene specifičnosti koje ga čine drugačijim od 
ostalih, ne samo po principu igre, nego i prema stavkama poput financiranja.  
Cilj ovoga rada je prikazati razlike i sličnosti sustava amaterskog i profesionalnog 
sporta s naglaskom na tri navedena sporta. Dok amaterski sport nosi posebnost 
ljudskog čimbenika te nema naglasak na ekonomsku korist, profesionalni sport vrti se 
oko ekonomske dobiti. Svjedoci smo brojnih nogometnih transfera koji uključuju 
ogromne količine novca. Je li time profesionalni sport izgubio smisao? Profesionalni 
sport mora se smatrati poslom jer on to zaista je, no je li isto i s amaterskim sportom? 
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1. UVOD 
Sport je nezaobilazna stavka ljudskoga života, bilo da se sami bavimo sportom ili da smo 
gledatelji nekoga sporta. Sport je dio zabave, zdravlja te kulture. On postaje sve značajnijim 
čimbenikom gospodarskoga sektora, a naročito porastom njegove povezanosti s visokim 
profitom kroz različita prava poput televizijskih, marketinških ili pak tržišnih.  
Sam razvitak sporta započeo je još u staroj Grčkoj. Još od pamtivijeka se razvija njegov 
postepeni razvoj koji u svakom segmentu razdoblja nosi neke specifičnosti. Tada, u antičko 
doba, sport se mogao smatrati amaterskim, dok kasnije razvitkom sportskoga prava, sporta i 
financiranje istog, potaknut je razvitak profesionalnog sporta. Sama pomisao na Olimpijske 
igre, kao preteča amaterskog sporta gdje se sportaši nisu natjecali za novčani zgoditak  nego 
za čisti prestiž, prikazuje samu bit sporta, a to je ostvarenje sebe u određenomu smislu. 
Promjenom društveno-ekonomskih čimbenika mijenjao se i sam sport.  
Globalizacija je ta koja je potaknula sve prema naprijed pa tako i sport koji je postao 
predmetom javnoga interesa. Sport se počeo vrtjeti oko novca te je u ponekim slučajevima 
čak izgubio i smisao. Igraju li sportaši isključivo zbog svojih talenata i svojih želja ili su pak 
pod pritiskom teških treninga, strogih režima, a istodobno i pod povećalom javnosti?  
Rad se sastoji od nekoliko temeljnih poglavlja. U prvom poglavlju prikazat će se što je to 
zapravo sport, a što je sportaš. Također, prikazat će se značaj i važnost sportske aktivnosti za 
samoga čovjeka. Veliki dio rada, kao što sama tema govori, usredotočit će se na razliku 
profesionalnog i amaterskog sporta. Analizirat će se razlika i sličnost profesionalnog i 
amaterskog sporta na tri razine. Izvršit će se analiza profesionalnog i amaterskog nogometa, 
profesionalnog i amaterskog tenisa te profesionalne i amaterske košarke. Na kraju rada 
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2. PROFESIONALNI I AMATERSKI SPORT 
Sport postoji još od davnina te je nekada bio sinonim za bilo koji oblik igre i zabave. 
Razvojem sporta nastaju različite vrste sportova.  
„Prema Zakonu o športu (2006.) pod pojmom sport podrazumijevaju se različite natjecateljski 
usmjerene, motoričke aktivnosti varijabilnog i dinamičkog karaktera koje djeci, mladeži i 
odraslima omogućavaju zadovoljavanje potrebe za kretanjem i igrom, razvoj sposobnosti, 
osobina i sportskih znanja, sportsko izražavanje i stvaralaštvo te očuvanje i unapređivanje 
zdravlja i postizanje sportskih rezultata na svim razinama natjecanja“ (Milanović, 2009;26). 
U području sporta postoji nekoliko vrsta sportova između kojih nema čvrstih granica te ga 
možemo podijeliti na profesionalni, amaterski, školski, rekreacijski sport – sport za sve i sport 
osoba s invaliditetom ( Milanović, 2009). 
 
Slika 1. Vrste sporta 
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Profesionalni sport je vrsta sporta u kojem se sportaš bavi nekim određenim sportom te mu je 
to osnovno zanimanje. Profesionalni sportaši pritom ostvaruju značajni financijski prihod. 
Većinom su popraćeni velikom medijskom pozornošću te predstavljaju i vrstu zabave za širu 
javnost. Sportski profesionalizam uglavnom zahtijeva visoku razinu fizičke i psihičke 
pripremljenosti te testira krajnje granice izdržljivosti pojedinog sportaša. 
Amaterski sport je vrsta sporta koju pojedinci prakticiraju iz vlastitih potreba, a ne 
prvenstveno radi stjecanja financijske koristi. Osobama koje prakticiraju amaterski sport to 
nije osnovni izvor prihoda  već eventualno dodatna zarada. Osnovni cilj je održavanje i 
očuvanje zdravlja te druženje s ljudima sličnih interesa. Niže je kvalitete nego profesionalni 
sport. 
Školski sport „je sport s dobro razrađenim sustavom selekcije, sa sustavom treninga mlađih 
dobnih kategorija te s natjecateljskim sustavom koji omogućava svakom nadarenom sportašu 
da u cijelosti aktualizira svoju sportsku nadarenost u okviru školskog ili fakultetskog kluba“ 
(Milanović, 2009;28). Kroz školski sport također se pokušava promovirati zdravlje i zdravi 
životni stilovi. 
Rekreacijski sport – sport za sve je vrsta sporta u kojem pojedinac ukoliko želi provoditi 
programe vježbanja, društvo mu osigurava odgovarajuće rekreacijske sadržaje i objekte. 
Sudionici programa sudjeluju u troškovima programa vježbanja (Milanović, 2009). 
Sport osoba s invaliditetom je vrlo bitan dio uključivanja invalida u društveni život. Kroz 
bavljenje sportom može se značajno poboljšati tjelesno i mentalno stanje tih osoba. Danas 
postoje organizirani sustavi pripreme sportaša s posebnim potrebama koji mogu sudjelovati na 
različitim sportskim natjecanjima. 
 
2.1. Pojam sporta 
Sport označava određenu fizikalnu ili pak mentalnu aktivnost koju čovjek izvodi po 
određenim pravilima i to u cilju natjecanja s protivnikom ili protivničkim timom i to uz 
primjenu propisanog sustava bodovanja na osnovu kojeg se utvrđuje pobjednik.  
Sportovi se osim na već spomenutu podjelu, mogu podijeliti i na još dvije grupe, a to su: 
 Ekipni sportovi 
 Pojedinačni sportovi 
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U ekipne sportove ubrajaju se sportovi u kojima sportsku aktivnost provodi više članova 
ekipe, a to su najčešće sportske igre - nogomet, košarka, rukomet, odbojka, hokej i slično. U 
pojedinačne sportove ubrajaju se sportovi u kojima se pojedinac sam zalaže za svoje uspjehe. 
To su primjerice šah, tenis, skokovi u vodu, gimnastika i slično. 
 
Slika 2. Podjela sportova 
 
Izvor: Vlastita izrada 
U današnjem suvremenom svijetu sport je zapravo jedna od nezaobilaznih sastavnica 
ljudskoga života. „Sport je u suvremenom društvu nezaobilazna sastavnica života, zabave, 
zdravlja i kulture. Uza sve to, sport postaje sve značajnijim čimbenikom i gospodarskog 
sektora, posebice porastom njegove ekonomske važnosti i povezanosti sporta s visokim 
profitom kroz televizijska, marketinška i druga tržišna prava“ (Rubeša, 2014;394). 
Razvitak započinje još u staroj Grčkoj. U to vrijeme razvijale su se drevne gladijatorske igre u 
Olimpiji i Rimu. Upravo ovo razdoblje antike je prvo razdoblje razvoja sporta, a samim time i 
sportskoga prava. Nadalje, sljedeće razdoblje počinje padom Rimskoga carstva, a proteže se 
gotovo kroz cijeli srednji vijek. Karakteristično za ovo razdoblje je pad organiziranog sporta. 
Razlog tome su društveno-ekonomski čimbenici koji su bili iznimno loši baš u navedenom 
razdoblju. Potom slijedi i treće razdoblje, točnije doba  feudalizma. Sport je obilježen 
folklornim običajima i borbama mačevanjem ili pak konjima. 
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Nekada je sport služio kao svojevrsna priprema za ratovanje. Sljedeće četvrto razdoblje je 
razdoblje u doba industrijalizacije. Može se reći kako je ovo razdoblje usko povezano s 
nastankom modernog sporta. Dolazi do nastanka i kodifikacije raznovrsnih pravila. Ključno, 
peto razdoblje započelo je u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća, a traje i danas. Ovdje je 
ogroman naglasak na komercijalizaciji te ujednačavanju sportova, njegove organizacije i 
pravila diljem svijeta (Rubeša, 2014.). 
Danas je sport djelatnost od javnoga interesa te zauzima značajno mjesto u gotovo svakoj, a 
naročito europskoj državi. Sam financijski udjel države u sportu je kroz različite proračune na 
svim razinama. Država sudjeluje u stvaranju sporta i to polazeći od samog njegovog značenja 
koje pridonosi zdravlju nacije, socijalnoj integraciji, međunarodnom ugledu pa tako i 
afirmaciji, nacionalnom ponosu, jača osjećaj pripadnosti i sve ostale druge vrijednosti 
(Selhanović, 2007.). 
Sport je vrlo kompleksan društveni fenomen te stoga ne postoji jedinstvena definicija koja bi 
mogla obuhvatiti i objasniti sve segmente i pristupe izučavanja. U knjizi Zorana Žugića 
„Uvod u sociologiju sporta“ ilustrirana je problematika prirode sporta, odnosno definirano je 
što je prava priroda sporta te je li to igra, natjecanje ili pak djelatnost, poziv, zabava ili 
spektakl ili možda sve to skupa? Ovdje se stvara semantički nered  upravo iz razloga kada se 
sport pokušava opisati kao određena sportska aktivnost univerzalnom definicijom. Iz tog 
razloga sport se kristalizira u dva koncepta (Žugić, 1996.): 
 
 Sport kao igra 
 Sport kao strukturirana aktivnost 
 
Osim Žugića, Krešimir Petrović sport svrstava u takozvani „top level“, tj. spectacular sport. 
Ovdje je jasno da je napravljena razlika i odmicanje od rekreacijskog te edukacijskog sporta 
(Petrović, 1984.). 
Dakle, može se reći kako je bitno obilježje profesionalnog sporta natjecateljski element. 
Ovdje sportaši svojom snagom volje, silom mišića te uigranošću postižu upravo ono što nije 
svima jednako dostupno - primjerice koš, gol ili poen (Mataja, 1980). 
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Iako nastaje problem kod definiranja pojma, sport je svakako prepoznatljiv kao važan 
društveni i kulturni fenomen. Prema Petroviću sport je dio stvarnosti te dio društvenih odnosa. 
Iz tog razloga posjeduje i nezavisnu ulogu s kojom je uključen u sve svjetske političke pa tako 
i socioekonomske trendove. Kako bi potvrdio navedeno autor iznosi karakteristike sporta koje 
se mogu pronaći u brojnim analizama. „Sport je neosporivo dio čovjekovog iskustva, dio 
njegova bića, esencijalna potreba, neotuđiva forma komunikacije, uspjeh individue i doseg 
grupe“ (Marelić, 2015;108). 
Promatrajući sport kao profesionalni sport, stav o njemu se može podijeliti u tri osnovne 
domene: (Marelić, 2015;108): 
 Stav prema profesionalnim sportašima 
 Profesionalni sport kao oblik socijalizacije djece 
 Profesionalni sport kao društvena institucija 
 
Slika 3. Domene stava prema profesionalnom sportu 
 
 
Izvor: Vlastita izrada 
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Profesionalni sportaš, odnosno sportaš prema zanimanju je ona osoba koja posvećuje najveći 
dio svoga života, točnije vremena, uvježbavanju vještina koje su mu potrebne za natjecanje te 
postizanje vrhunskih rezultata u određenomu sportu. Profesionalni sportaš je u najčešćem 
broju slučajeva plaćen od strane kluba za koji se natječe i to je glavni izvor njegovih primanja. 
Međutim, u obzir se moraju uzeti i znatni prihodi koje sportaši dobivaju od različitih 
kompanija za promociju njihovih proizvoda. Ovdje je riječ o vrhunskim sportovima i 
sportašima.  
„Kada je pak riječ o utjecaju sportske karijere i svega onog što uz nju ide (priznanja, slava, 
širenje kruga poznatih u društvenoj eliti, sukobi, afere, i slično) i utjecaju svih tih događanja 
na svijest i psihičko stanje sportaša kao javne osobe, treba reći da su pred pojedincem sve 
mogućnosti, u rasponu od junaka do gubitnika“ (Marelić, 2015.). 
Sportaš dakle može biti junak ili gubitnik i to u određenoj mjeri gledano od strane pojedinaca 
koji imaju stav o profesionalnom sportu. Profesionalni sportaš može biti viđen kao određeni 
uzor, kao referentna figura te inspiracija. Protivno tome on može biti viđen kao marioneta te 
gubitnik. Vrhunski profesionalni sportaš je onaj koji se okreće osvajanju konačnog cilja, ali se 
ne odvaja od svoje osobnosti.  
Navedena domena stava prema profesionalnim sportašima može biti podijeljena na šest 
poddomena, a one se odnose na vrstu ponašanja profesionalnih sportaša i to prema pojedinim 
aspektima svakodnevnoga života.  
„Prva poddomena svakako je sport i rad. Profesionalni sportaši njeguju specifičan način 
prikupljanja sredstava za život te upravo zbog tog životnoga stila sportaši mogu, ali i ne 
moraju, imati posebnu vrstu odnosa prema samome radu. Pojedinci smatraju kako 
profesionalni sportaši često „ne cijene“ rad običnih ljudi. Ovdje se misli na poslove koji su 
izvan sporta. U isto vrijeme sportaši ulažu vrijeme i rad u naporne treninge kako bi postigli 
što bolje rezultate. Sportska profesija je zahtjevna, a trening se ne može smatrati rekreacijom 
nego pravim radom. Sljedeća poddomena je odnos prema novcu. Profesionalni sportaši, za 
razliku od amaterskih, kao i običnih radnika iz drugih zanimanja, često su preplaćeni. U 
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„Druga domena koja nosi naziv profesionalni sport kao oblik socijalizacije djece, prikazuje 
profesionalni sport kao bitan segment u odgojno-obrazovnome procesu. Socijalizacija se uči 
dakle kroz natjecateljski sport. Uče se pravila, obveze kao i tretiranje pobjede i poraza. Mora 
se naglasiti kako i amaterski i profesionalni sport nose ovu komponentu“ (Marelić, 2015;110). 
Sport se prepoznaje kao društvena institucija. „Termin institucija označava jednu stranu 
društvenog života gdje različite vrijednosne orijentacije, okupljene oko značajnih socijalnih 
tema, generiraju različite tipove međuodnosa. Generiranje i strukturiranje vrijednosnih 
orijentacija i interesa posredstvom interaktivnih odnosa učvršćuje značaj društvenih fenomena 
kao što je institucija.  
Tako je i sport kao društvena institucija poseban tip organizacije, jedinstven oblik društvene 
aktivnosti koja jača kolektivni identitet, pridonosi učvršćivanju spona s drugim elementima 
socijalne strukture i priznaje se kao agens socijalne kontrole“ (Marelić, 2015;110).  
Ljudi se u sport ne uključuju samo kao profesionalni ili amaterski sportaši, oni se uključuju i 
kao treneri ili pak indirektno kao sportski potrošači , točnije osobe koje ulažu određenu 
količinu novaca te vremena u praćenje sportskih događaja i statistika (Marelić, 2015;110). 
2.2. Pojam sportaša 
„Prema Zakonu o sportu Republike Hrvatske sportaša se definira kao osobu koja se priprema 
te sudjeluje na sportskim natjecanjima i to ili kao član pravne osobe koja obavlja sportsku 
djelatnost ili pak kao osoba koja obavlja samostalnu sportsku djelatnost sudjelovanja u 
sportskim natjecanjima. Potrebno je naglasiti kako sportašu također pripadaju i određena 
prava među kojima se ubrajaju ona za“ (Bilić i Smokvina, 2012;858): 
 Korištenje sportskih građevina 
 Usluge stručnog rada 
 Naknade troškova smještaja i hrane 
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Slika 4. Prava profesionalnog sportaša 
 
Izvor: Vlastita izrada 
 
Zakon o sportu u Republici Hrvatskoj ne definira radnopravni odnos sportaša, on jedino ističe 
kako se sudjelovanje u sportskim natjecanjima smatra profesionalnim ukoliko sportaš ima 
sklopljen ugovor o profesionalnom igranju ili pak ugovor o radu sa sportskim klubom ili pak 
ukoliko sportaš obavlja samostalnu sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima 
( Zakon o sportu, 2015). 
Prema istom Zakonu navodi se kako sportaš koji profesionalno sudjeluje u sportskim 
natjecanjima je osoba kojoj je bavljenje sportom osnovno zanimanje te kojoj se po toj osnovi 
uplaćuje doprinos za obvezna osiguranja po posebnim propisima. Status profesionalnog 
sportaša kao i sva njegova prava, ali i obveze, određuju se prema aktima nacionalnog 
sportskog saveza. 
Analiziranjem zakonske odredbe vidljivo je kako je potrebno poštivanje načela sportskih 
udruženja. Zakon je odredio okvir unutar kojega profesionalni sportaš može biti ili radnik u 
radnopravnome odnosu subordinacije ili pak samozaposlena osoba. Ono što se odmah uočava 
kao poveznica s navedenim je definicija profesionalnog sportaša prema kojoj je to sportaševo 
osnovno zanimanje te prema kojemu se po toj osnovi uplaćuju doprinosi za obvezno 
osiguranje.  
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2.3. Značaj i važnost sportske aktivnosti 
Značaj i važnost sportske aktivnosti za pojedinca je od velike važnosti. Osim što za pojedince 
sport predstavlja njihov posao, radi profesionalnog bavljenja određenim sportom, sport i 
sportske aktivnosti povoljno utječu na sam koncept ljudskog zdravlja, kako tjelesnog tako i 
mentalnog. 
„Bavljenje sportom je široko poznat način promicanja zdravlja. Za zdravlje je potrebno 
uravnoteženo vježbanje i zdrava i uravnotežena prehrana“ (Radić i Duraković, 2014;430). 
Bavljenje raznim kineziološkim aktivnostima izaziva se direktan učinak na tjelesnu 
komponentu organizama. Radi se na snazi, brzini, koordinaciji, ali i fleksibilnosti. Osim 
navedenog, učinak se vidi i kroz psihološku stimulaciju. 
„Sportski sadržaji svakog čovjeka, kao dio slobodnog vremena ili profesionalnog bavljenja 
sportom, moraju biti implementirani u njegovom svakodnevnom životu. Samim svojim 
principima, metodama, ali i zadaćom sport zadovoljava potrebe socioloških i zdravstvenih 
problema i napretka“ (Andrijašević, 1998;9).  
Kada se promatra s psihološkog aspekta, bavljenje sportskom aktivnošću omogućuje niz 
povoljnih efekata u okviru psihičke zaštite zdravlja. Razvija se otpornost na psihičke teškoće 
kao i na konflikte koje donosi svakodnevni život 
Slika 5. Značaj bavljenja sportom 
 
Izvor: Vlastita izrada 
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„Slobodno vrijeme i sport su bitne i međusobno povezane pojave današnjice, koje pred misao 
i etiku postavljaju mnoga pitanja i nude odgovore relevantne za izbor puta kojim ćemo ići, jer 
usmjeravaju ljudske težnje i djelovanje. Sport je postao vrlo važan fenomen, te se njime bave 
filozofija i još više etika, koja u njemu ne otkriva samo negativnosti, nego i vrlo važne 
elemente suvremenog života“ (Temkov, 2009;437). 
 
2.4. Razlika profesionalnog i amaterskog sporta 
Pojam amaterizma u antičko doba još nije bio dovoljno poznat, no princip nekoristoljublja 
bivala je odlika amaterske aktivnosti. Upravo na temelju toga je jasan karakter olimpijskih 
igara. Sama odlika amaterizma u doba antičke Grčke vidljiva je i iz religijskih obreda u čast 
Zeusa  kao vrhovnog boga u Panteonu grčkih bogova. Mora se naglasiti kako navedeno opet 
ne znači da grčki sportaši nisu primali neke druge nagrade osim maslinove grančice ili pak 
stečenog prava postavljanja spomenika u krugu Zeusovog svetilišta. Nakon samog povratka u 
grad pobjednik olimpijskih igara doživljavao je brojne počasti te pri nadležnostima kao što su 
doživotna besplatna hrana te visoka novčana nagrada kao i stalno mjesto u kazalištu za 
vrijeme slobodnih skupova i svetkovina.  
Prema grčkoj tradiciji profesionalni sport zabilježen je davne 594. godine prije Krista. 
Navedene godine Solon je propisao nagradu u vrijednosti od 500 drahmi i to za svakog 
Atenjanina koji bi pobijedio na olimpijskim igrama (Mcintosh, 1971;177). Nekoliko stoljeća 
kasnije, u 100. godini nove ere, u Rimu je postojala organizacija trenera, džokeja kao i 
policije koja je bila tada kompleksna organizacija za primjerice konjičke sportove. Kasnije u 
tudorskoj Engleskoj prihodi su se počeli ostvarivati u podučavanju mačevanja kao i u samom 
natjecanju mačevanja. Od sredine osamnaestog stoljeća zabilježena su plaćanja u golfu, 
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Slika 6. Olimpijske igre u doba Stare Grčke 
 
Izvor: http://idesh.net/wp-content/uploads/2012/10/sakanje-670x418.jpg (09.07.2016.) 
 
Profesionalizam u bejzbolu unutar Sjedinjenih Američkih Država naglo se počeo širiti od 
1869. godine, a potom u sljedećih dvadeset i pet godina i u golfu, američkom nogometu, 
kuglanju, košarci te hokeju. Godine 1926. započela su i profesionalna natjecanja u tenisu 
(Božović, 2008.). 
Samo razgraničenje amaterizma i profesionalizma u sportu je vrlo složena stvar. Mnoga 
sportska djelovanja koja se smatraju amaterskim, ukoliko se dobro analiziraju pripadaju ipak 
materijalno unosnim djelatnostima. Dakle, ovdje nema riječi zapravo o djelatnostima koja se 
odigravaju na osnovu čiste ili pak spontane neutilitarne volje sudionika.  
Masovni razvoj sporta, amaterskoga, ali i profesionalnog, naročito u ovo suvremeno doba 
uvjetovano je najprije monotonim jednoličnim radom te proširenjem prostora slobodnoga 
vremena, a tako i stratezima društveno-političkoga poretka koji nameće potrebu stvaranja 
novih uvjeta za sportsku rekreaciju masa, odnosno građana. U ovom segmentu potrebno je 
naglasiti kako je danas vrijednosna usmjerenost modernog društva na profit, stoga je u 
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Masovnost sporta osigurana je načinom organiziranja visokoprofesionalnog sporta i to u 
smislu pasivnog uživanja širokih masa na sportskim natjecanjima. U ovom slučaju se daleko 
manje osigurava kontinuirano aktivno bavljenje širokih masa sportskom rekreacijom, već je 
sport postao ovim slučajem „industrija zabave“. Sportaši u ovome slučaju postaju vrlo 
popularni ukoliko nižu određene uspjehe te dobivaju status „zvijezde“. Ukoliko izostanu 
rezultati i sami sportaši „padaju“(Božović, 2008;38). 
 




Za razliku od profesionalnog sporta, amaterski ne podrazumijeva nikakvu vrstu djelatnosti 
koja se zasniva na stjecanju određenih sredstava potrebnih za život, nego u čistoj unutrašnjoj 
motivaciji kao i potrebi samoga čovjeka da se izražava u određenim samoizabranim 
materijalnim nekorisnim djelovanjima, odnosno sportu. Samodjelovanjem se postižu dva 
cilja, a to je kreativni i rekreativni. Kreativni se izražava u umjetničkome stvaranju dok se 
rekreativni izražava na sportski način. Ovdje se na spontan način zadovoljava potreba za 
društvenošću te društvenim izražavanjem. 
Amaterizam se dakle razvio s modernom demokracijom te prati ujedno i svaku stopu 
demokracije. Amaterski sport, za razliku od profesionalnoga, puno je bliži samim svojstvima 
igre, no i jedan i drugi odvijaju se unutar propisanih pravila te normi. Profesionalni sport 
nešto se striktnije drži istih. Problem je u tome što profesionalni sport iz dana u dan gubi 
osnovna svojstva igre, a samu igru predstavlja neutilitarna samodjelatnost. Dakle, 
profesionalni sport je postao previše komercijalan, dok je amaterski sport još uvijek donekle 
zadržao onaj cilj koji je u početku imao, a to je rekreacija i igra, međutim svjedoci smo da 
amaterizam također poprima stavke profesionalizma, a to opet ovisi vrsti sporta. 
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U profesionalnome sportu ona se u potpunosti gubi. Sport u potpunosti postaje posao koji 
postaje možda i mukotrpan te često bez užitka igre. Navedeno je uočljivo iz današnjeg 
najpopularnijeg sporta -  nogometa.  
Kao ekonomski najunosniji sport, nogomet gubi obilježja prave igre kao i razonode. On 
postaje naporan posao te životno zanimanje koje zahtjeva puno truda i vremenskog ulaganja 
koji se ne može označiti kao slobodno vrijeme (Božović, 2008.). 
Za razliku od toga amaterski sport je vezan za slobodno vrijeme jer tada  pojedinac obavlja 
slobodne aktivnosti koje se razlikuju od dnevnih aktivnosti poput vođenja domaćinstva, posla, 
društveno obveznih aktivnosti i slično. Postoje različiti oblici amaterske sportske aktivnosti 
kao i fizičke rekreacije. Oni su oblici ljekovitog eudemonizma, no neutilitarnog.  
Profesionalni sport je u sve većem broju slučajeva sfera nužnosti te jake obveze. No, mora se 
naglasiti kako i amaterizam polako gubi svoja svojstva te da se u njega uvlače elementi 
profesionalizma. 
Profesionalizam je općenito karakteristična pojava u današnjem svijetu. Obuhvaća brojne 
ljudske djelatnosti koje mogu poprimiti individualno ili pak društveno značenje. Samo 
individualno značenje je dvostruko određeno. Najprije se misli na individualnu kvalitetu 
pojedinca kao i na odanost i upornost, a potom i na profesiju kojom se individua bavi za 
natjecanje osobne koristi te afirmacije na osnovi iste.  
Promatrajući svakodnevni život vidljivo je kako se termin „profesija“ upotrebljava u 
najrazličitijim značenjima. Najčešći od njih je upravo kada se određena sportska aktivnost ne 
obavlja samo u svrhu zadovoljstva, nego i radi novca. U navedenome slučaju riječ je o 
profesionalizaciji amaterske djelatnosti. Potrebno je ipak naglasiti kako svaka 
profesionalizacija ne mora podrazumijevati ostvarenje koristoljubivog zadovoljstva. Ukoliko 
se radi o sportskoj djelatnosti, onda bi ona značila ostvarivanje određenih vještina za 
obavljanje određene djelatnosti. Upravo iz toga proizlazi ta upornost da se djelatnost obavi u 
okviru stečenih znanja te vještina (Božović, 2008.). 
Uz profesionalni sport povezuje se materijalna dobit te društvena afirmacija. Ukoliko se  tome 
dodaju i okolnosti društvenih struktura kao i ekonomskih te političkih interesa, vidljivo je da 
se tu ne uklapa amaterski sport bez dobiti. Sport je dakle uključen u ekonomski poredak 
vrijednosti društva iz kojega svatko za sebe izvlači interes. Sportaš je taj koji prodaje vlastitu 
radnu snagu po određenoj tržišnoj cijeni (Božović, 2008.). 
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3. ANALIZA PROFESIONALNOG I AMATERSKOG SPORTA  
Sport se razlikuje prema profesionalnosti, odnosno tu je profesionalni i amaterski sport. 





3.1. Analiza profesionalnog i amaterskog tenisa 
Tenis je sportska igra koja se igra pomoću reketa te loptica između dva ili četiri igrača koji se 
nadmeću na terenu koji je označen. Tenis je sport koji se igra na dva nivoa, a to je amaterski 
te profesionalni nivo i to uglavnom na turnirskom principu, odnosno prema sustavu ždrijeba i 
eliminacija.  
Profesionalni tenis se igra na turnirima na kojima se dobivaju novčane nagrade. Profesionalne 
turnire organiziraju te propisuju dvije temeljne organizacije, a to su: 
 ATP za muški tenis 
 WTA za ženski tenis 
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Turniri su uglavnom odvojeni, osim Grand Slam turnira. Nastupi tenisača i tenisačica na 
profesionalnim turnirima se boduju, a tada se slaže rang lista prema kojoj se pokazuje trenutni 
plasman u svjetskom tenisu. Četiri najpoznatija Grand Slam turnira koja su obilježja 
profesionalnog tenisa su: 
 Australian Open 
 Roland Garros 
 Wimbledon 
 US Open 
 
 
Slika 9. Roland Garros 
 
Izvor: http://www.wtatennis.com/namedImage/12781/largeImage_838.jpg (10.07.2016.) 
 
Potrebno je naglasiti kako se tenis nekada grubo dijelio na amaterski i profesionalni. 
Profesionalci su se smatrali onim igračima koji su igrali pod ugovorom te nisu mogli igrati na 
amaterskim turnirima. Kasnije, od 1968. godine, tenis je ušao u posebnu, odnosno otvorenu 
eru. Postao je gotovo podjednak i za amatere i za profesionalce te je zbog toga teško jasno 
razlučiti gdje prestaje profesionalni tenis, a gdje započinje amaterski. 
Gledajući s aspekta bavljenja tenisom kao svojim svakodnevnim poslom mogli bi zaključiti 
da su svi tenisači koji skupe bar jedan bod te su rangirani na ljestvicama ATP-a za muški i 
WTA-a za ženski tenis profesionalci.  
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Prema takvoj podjeli to bi značilo da u svijetu postoji otprilike dvije tisuće tenisača i 
tenisačica na godišnjoj razini.  
Tenisači prosječno na turnirima raznih kategorija godišnje provode između dvadeset i 
četrdeset tjedana te pokušavaju ostvariti što bolje rezultate kako bi bili što bolje plasirani što 
sa sobom donosi i bolje financijske uvjete. Okrutnost sporta vidljiva je na temelju različitih 
činjenica. Tenisači koji tijekom karijere uđu među sto najboljih na svijetu prosječno treniraju 
tenis dvanaest godina prije nego nastupe na prvom profesionalnom turniru. Tenisači, kao i u 
većini pojedinačnih sportova, ne potpisuju ugovore s klubovima na određeni vremenski 
period već su ovisni o svojoj spremnosti da u određenom trenutku postignu što bolji rezultat.  
U slučaju da se ozlijede tenisači zapravo gube mogućnost ostvarivanja zarade jer nemaju 
osigurana mjesečna primanja već su ovisni iz tjedna u tjedan o trenutno postignutom rezultatu 
i nagradnom fondu koji osigurava svaki pojedini turnir.  
Nagrade na najvišim razinama koje obuhvaćaju uglavnom pedesetak do sto najboljih tenisača 
svijeta poprilično su izdašne te igrači koji sudjeluju na tim turnirima mogu osigurati tijekom 
karijere cjeloživotnu egzistenciju. Upravo ti tenisači uspijevaju potpisati i dobre sponzorske 
ugovore kojima osiguravaju dodatna sredstva. Tenisači i tenisačice plasirani lošije od stotog 
mjesta uglavnom tijekom čitave sportske karijere uspijevaju pokriti životne i troškove 
treninga (putovanja, teniski i kondicijski treneri, oprema itd.), ali ne mogu osigurati 
egzistenciju te nakon teniske karijere nastavljaju s radom u raznim područjima. Prema 
opisanom stanju u tenisu tenisačima profesionalcima mogli bi nazvati samo one tenisače koji 
se tijekom karijere uspiju plasirati i određeni period zadržati među sto najboljih na svijetu. 
Tenis je jedan od rijetkih sportova koji su na profesionalnoj razini izjednačili primanja 
neovisno o spolu što znači da tenisačice i tenisači od turnirskih nagrada mogu zaraditi jednaku 
količinu novaca. Na Australian Open-u 2016. godine pobjednici u muškoj i ženskoj kategoriji 
ostvarili su prihod od 2,73 milijuna američkih dolara, a jednaka raspodjela financija osigurana 
je i na slabijim turnirima.  
Amaterski tenis je na vrlo visokoj razini i provodi se preko natjecanja koja organiziraju 
nacionalni savezi odnosno teniski klubovi članovi pojedinih nacionalnih saveza. To su 
najčešće pojedinačna natjecanja odnosno turniri i seniorske teniske lige.  
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Valja naglasiti da u amaterskom tenisu jedan tenisač može u istoj sezoni nastupiti u 
neograničenom broju nacionalnih seniorskih liga što nije praksa u momčadskim sportovima. 
Tako i hrvatski tenisači nerijetko u istoj sezoni sudjeluju i u domaćoj, ali i u drugim ligama 
poput austrijske, slovenske, njemačke i drugih. 
3.2. Analiza profesionalnog i amaterskog nogometa 
Igrači koji su registrirani u Hrvatskom nogometnom savezu mogu imati status: 
 Amatera 
 Neamatera – profesionalca 
 
Profesionalci su oni igrači koji su s klubom zaključili ugovor, dok su amateri svi oni koji 
nemaju s klubom zaključen ugovor. Prema Pravilniku o statusu i transferima FIFA-e igrači 
neamateri su oni koji su zaključili stipendijski ugovor te zbog toga imaju status profesionalca. 
Profesionalac je igrač neamater. On s klubom sklapa ugovor. Navedeni ugovor može sklopiti 
igrač koji je navršio šesnaest godina te koji obavlja samostalnu sportsku djelatnost 
sudjelovanja u sportskim natjecanjima. U Republici Hrvatskoj u prvoj HNL mogu nastupati 
isključivo igrači s potpisanim ugovorom. U Drugoj HNL mogu nastupiti svi igrači, odnosno i 
amateri i neamateri ( Pravilnik o statusu igrača, 2010.). 
Klubovi koji se nalaze u 1. HNL ligi su: 
 Cibalia 
 Dinamo Zagreb 
 Hajduk Split 
 Osijek 
 Rijeka 
 Slaven Belupo 
 Inter Zaprešić 
 Istra 1961 
 Lokomotiva Zagreb 
 RNK Split  
Profesionalni sportaši u momčadskim sportovima poput nogometa definirani su radnicima u 
smislu čl. 45. UFEU-a, a naročito ukoliko se u obzir uzima i trajnost obavljanja rada.  
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Kada je pak riječ o privremenom obavljanju, ugovor se potpisuje tek na jednu do pet godina, 
no moguće je čak i da se u pojedinim klubovima nogometaša angažira svega za nekoliko 
utakmica. U ovim slučajevima u obzir bi čak mogle i doći odredbe ugovora o slobodi 
pružanja usluga.  
Profesionalni nogometaši su ti koji sudjeluju u radu koji je utemeljen na visokom stupnju 
radnih vještina te sposobnosti. S obzirom na svoju formu, odnosno oblik zaposlenja ipak se 
razlikuju od ostalih radnih odnosa (Frick, 2007.). 
Potrebno je naglasiti kako je kod sportaša prisutna ona linija karijere koja je najranjivija. 
Primjerice, ovdje je riječ o nogometašima koji su zbog velike medijske pažnje specifična vrsta 
radnika. Kod njih je radni učinak najtransparentniji te je svaki potencijalni novi poslodavac taj 
koji se može uvjeriti u sposobnost igrača za kojega je zainteresiran. 
„Prema FIFA Pravilniku igrači se smatraju profesionalcima ili amaterima. Jasno je definirano 
da je „profesionalac igrač koji ima pisani ugovor s klubom i koji je plaćen za svoje 
nogometne aktivnosti više nego što to iznose troškovi njihovog igranja“. Svi ostali se smatraju 
amaterima. Stoga, svi ugovori, bez obzira na njihovu narav i naziv kao primjerice ugovor o 
pripravništvu, treniranju ili stipendiji se kategoriziraju kao amaterski ili profesionalni“(Bilić i 
Smokvina, 2012;845). 
Kada je riječ o Republici Hrvatskoj, profesionalni igrač sklapa ugovor s klubom, odnosno 
ugovor o profesionalnom igranju. S aspekta obveznog prava riječ je o formalnom ugovoru čiji 
je obrazac i sadržaj određen Hrvatskim nogometnim savezom, odnosno njegovim 
autonomnim aktima. Upravo ovakvim postupkom narušava se temeljno načelo slobode 
ugovaranja iz razloga što ugovorene strane nisu slobodne izabrati oblik i sadržaj ugovora. 
Prema autonomnim propisima Hrvatskog nogometnog saveza svaki profesionalni igrač 
hrvatskog državljanstva koji s klubom sklapa ugovor o profesionalnom igranju samostalno 
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"Profesionalni igrači u Republici Hrvatskoj dakle sklapaju posebnu vrstu ugovora, sui 
generis, koji ima elemente ugovora o radu, ali se ne može kao takav definirati. „Navedeno je i 
potvrdio Vrhovni sud RH u jednoj od svojih malobrojnih odluka u domeni sporta. 
Zanimljivost ugovora o profesionalnom igranju jest i da sadrži odredbu prema kojoj u slučaju 
spora ugovorne strane utvrđuju nadležnost Arbitražnog suda HNS-a, a klub i igrač se 
obvezuju da moguće sporove iz ovog Ugovora neće rješavati pred redovnim sudovima. 
Navedene su odredbe prema Ivkošiću ništetne, a igrači i klubovi bi trebali imati pravo pred 
sudovima opće nadležnosti utvrđivati ništetnost pojedinih odredbi“ (Bilić i Smokvina, 
2012;860). 
3.3. Analiza profesionalne i amaterske košarke 
Postoje profesionalni i amaterski košarkaški klubovi. Pod pojmom profesionalnog 
košarkaškog kluba smatra se samo klub A-1 muške lige.  
Navedeni je upisan u registar profesionalnih športskih klubova i to pri ministarstvu koje je 
nadležno za poslove športa te koji ima zaključene ugovore o profesionalnom igranju s  
najmanje jedanaest registriranih igrača.  
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 GKK Šibenik 
 Gorica 
 Škrljevo 
 Zabok  
 Alkar Sinj 
 Split 
 Vrijednosnice Osijek – Osijek 
 
Za razliku od navedenog, amaterski košarkaški klub je onaj klub A-1 muške košarkaške 
lige koji nije stekao sve uvjete za upis u Registar profesionalnih klubova. Pod pojmom 
amaterskog košarkaškog kluba smatra se  i klub A-1 ženske i A-2 muških liga koji imaju 
zaključene ugovore o profesionalnom igranju s najviše pet igrača. S ostalim igračima 
zaključeni su ugovori na osnovi amaterskog igranja ili pak ugovori o usavršavanju. Svi 
ostalu klubovi imaju amaterski status te mogu zaključiti ugovore o amaterskom igranju. 
 
Slika 11. Košarkaški Klub Cedevita 
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Izvor: http://kkcedevita.hr/portals/0/Images/cedevita-2015-16-mala.jpg (10.07.2016.) 
U ženske klubove A1 lige u Republici Hrvatskoj ubrajaju se: 
 ŽKK Croatia 
 ŽKK Kvarner 
 ŽKK Medvešćak 
 ŽKK Pula 
 ŽKK Ragusa 
 ŽKK Split 
 ŽKK Šibenik 
 ŽKK Trešnjevka 
 ŽKK Zadar 
 ŽKK Brod na Savi 
 
„Pod pojmom profesionalnog košarkaša podrazumijevaju se oni registrirani igrači s kojima 
klubovi imaju potpisane ugovore o profesionalnom igranju. Sportašu je osnovno zanimanje 
bavljenje košarkom te je obavezno osiguran po navedenoj osnovi. Svi ostali igrači koji 
nemaju ovakav ugovor smatraju se amaterskim“ (Registracijski pravilnik hrvatskog 
košarkaškog saveza,2013). 
 
Među najpoznatije profesionalne lige svakako treba spomenuti američki NBA u kojemu igraju 
svjetski poznati profesionalci kao što su Kevin Durant, LeBron James, Chris Bosh, Dwyane 
Wade te hrvatski profesionalni košarkaši Mario Hezonja, Bojan Bogdanović, Dario Šarić i 
drugi. Košarkaška NBA liga spada u sam vrh kvalitete košarke u svijetu. U toj ligi igrači 
zarađuju velike svote novca, međutim konkurencija je izrazito jaka. Uz to, san je svakog 
košarkaša zaigrati u najelitnijoj košarkaškoj ligi na svijetu. Uz toliku razinu kvalitete, 
profesionalizma i vrhunske košarke NBA utakmice su redovito jedne od najposjećenijih 
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4. PROFESIONALNI I AMATERSKI SPORT U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Profesionalni i amaterski sport u Republici Hrvatskoj razlikuju se po nekoliko osnova što je 
prikazano i analizom tenisa, košarke i nogometa. Profesionalnim igračima smatraju se oni koji 
imaju potpisane profesionalne ugovore kao što je primjerice u nogometu i košarci. Takvi 
igrači igraju u prvim ligama dok se ostali igrači smatraju amaterima. U tenisu je nešto 
drugačije. Na nacionalnoj razini ne postoje tenisači profesionalci već se profesionalcima 
smatraju oni tenisači koji sudjeluju na profesionalnim teniskim turnirima. Tenisači i tenisačice 
koji sudjeluju na najvišim razinama nacionalne teniske lige imaju status amatera jer je i 
natjecanje na amaterskoj razini. Razlog tome je što tenisači primarno sudjeluju na 
pojedinačnim natjecanjima kroz veći dio sezone, a u ekipnim ili ligaškim natjecanjima svega 
nekoliko tjedana. 
Kod tenisa je pojam amatera i profesionalca gotovo izjednačen s obzirom da obje skupine 
mogu prisustvovati određenim natjecanjima. Također, potrebno je naglasiti kako danas 
amaterizam nije čisti amaterizam s obzirom na to da igrači primaju naknade kao i 
profesionalni igrači.  
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Najveće razlike između profesionalaca i amatera u tenisu su jakost natjecanja na kojima 
sudjeluju i količina prihoda koju ostvare putem nagradnih fondova na turnirima. 
S obzirom da je teško razgraničiti značenje profesionalnog i amaterskog sporta u Republici 
Hrvatskoj, analizirat će se financiranje profesionalnog sporta u Republici Hrvatskoj. Za 
razliku od amaterskog sporta, profesionalni sport se financira iz javnih izvora Republike 
Hrvatske. Isti moraju sukladno  propisima o državnim potporama biti u skladu sa zakonima 
Europske Unije.  
Prema čl. 74. ZS-a, osnovu financiranja sporta čine prihodi koje pravne i fizičke osobe koje 
obavljaju sportske djelatnosti ostvare (Zakon o sportu,2015): 
1.) obavljanjem sportske djelatnosti;  
2.) članarinom sportskih udruga;  
3.) dio prihoda od priređivanja igara na sreću 
4.) sredstvima kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb 
(JLPS) i država pomažu obavljanje sportske djelatnosti.  
 
Prihodi osoba koje obavljaju sportske djelatnosti dijele se na dvije skupine:  
1.) javni (državni) prihodi te  
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5. KATEGORIZIRANJE SPORTAŠA PREMA PRAVILNICIMA 
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA 
Hrvatski olimpijski odbor je nacionalna krovna organizacija svih hrvatskih sportskih 
udruženja i saveza te je članica Međunarodnog olimpijskog odbora.  
Jedna od ovlasti Hrvatskog olimpijskog odbora je i kategorizacija sportaša. Zadnja važeća 
kategorizacija proizlazi iz Pravilnika o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora 
iz 2015. godine. Prema ovom pravilniku postoji šest kategorija sportaša koji se razvrstavaju 
na temelju postignutih rezultata. To su sljedeće kategorije (Pravilnik o kategorizaciji sportaša, 
2015): 
1. Sportaš Hrvatske I. kategorije 
2. Sportaš Hrvatske II. kategorije 
3. Sportaš Hrvatske III. kategorije 
4. Sportaš Hrvatske IV. kategorije 
5. Sportaš Hrvatske V. kategorije 
6. Sportaš Hrvatske VI. kategorije 
 
Vrhunski sportaši Hrvatske su sportaši I., II. i III. kategorije. Sportaši koji spadaju u IV. 
kategoriju smatraju se vrsnim sportašima Hrvatske, a sportaši svrstani u V. i VI. kategoriju 
smatraju se darovitim sportašima. Ukoliko je sportaš svrstan u I. kategoriju temeljem 
osvajanja olimpijske medalje tada mu se to i upisuje uz utvrđivanje kategorije – npr. sportaš I. 
kategorije – vrhunski sportaš Hrvatske – osvajač olimpijske medalje. 
Da bi se sportaš razvrstao u neku od gore navedenih kategorija mora zadovoljiti neke od 
sljedećih uvjeta: 
 Rezultat sportaša ili nacionalnih ekipa na svjetskom prvenstvu s najmanje tri 
kontinenta i petnaest zemalja, a sa svjetskog kupa, Masters, Grand Slam i Grand Prix 
turnira s najmanje dva kontinenta i deset zemalja na svakom pojedinačnom natjecanju 
(osim kada je rezultat postignut u okviru norme za olimpijske igre) 
 Rezultat sportaša ili nacionalnih ekipa ostvarenih na europskom prvenstvu u kojem je 
sudjelovalo najmanje dvanaest europskih zemalja, a za rezultat na europskom kupu 
gdje je sudjelovalo najmanje deset zemalja.  
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 Temelj za kategorizaciju može biti i poredak na godišnjoj rang listi na kraju 
natjecateljske godine ili sezone međunarodnog sportskog saveza za one sportaše čiji 
međunarodni sportski savezi imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang liste i 
vode evidenciju o poretku na rang listama svojih sportaša. 
 Temeljem rezultata postignutog na službenim međunarodnim natjecanjima u 
seniorskim kategorijama utvrđenim kao međunarodna natjecanja „A“ kategorije, na 
kojima, u pripadajućoj kategoriji u kojoj ostvare kriterijski rezultati, nastupe sportaši 
iz najmanje deset zemalja, uz uvjet plasmana u prvoj polovini ili ostvarenja najmanje 
jedne pobjede u sportovima, gdje se plasman utvrđuje pojedinačnim borbama ili 
nastupima. 
 Ukoliko se u određenom sportu prvenstva na europskoj i/ili svjetskoj razini ne 
održavaju pod tim imenom, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu 
natjecanja, navedeno će se prihvatiti za primjenu u kategorizaciju sportaša. 
 Postignuti rezultati se priznaju ukoliko je na svim navedenim natjecanjima provedena 
doping kontrola.  
Kategorizirani sportaši imaju pravo na različite oblike potpora, naknada, nagrada i druga 
prava poput ostvarivanje sportskih stipendija, troškove prijevoza, stanovanja, školovanja, 
sportske opreme, zdravstvenog osiguranja i mnogih drugih povlastica (Pravilnik o 
kategorizaciji sportaša, 2015). Kad sportaši ostvare neka ili sva prava često im sport postaje 
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6. ZAKLJUČAK  
Profesionalni i amaterski sport razlikuju se po nekoliko osnova, no opet postoje i neke 
sličnosti. Profesionalni sportaši su oni koji imaju potpisane ugovore s klubovima, dok 
amaterski igrači nemaju potpisane ugovore s klubovima, barem ne one profesionalne. 
Profesionalni sportaši su oni koji se bave određenim sportom kao zanimanjem te im je on 
jedini izvor prihoda. Profesionalni sportaši u suvremenom sportu moraju sve više pažnje 
posvećivati prehrani, treninzi su izrazito naporni, treba dosta odricanja da bi se postalo 
vrhunskim sportašem, međutim kada se dođe do tog statusa smatram da sportaš nikad ništa ne 
bi mijenjao. 
Amaterizam, nekoliko desetaka godina ranije, označavao je pojam bavljenja sportom 
isključivo radi zadovoljenja vlastitih ambicija bez materijalne koristi. Danas je i amaterski 
sport plaćen te sve više gubi na značenju. Što se tiče amaterizma u Republici Hrvatskoj, on je 
sve više plaćen te npr. nogometaši u 3. HNL ligi i oni u 1. HNL ligi ( izuzev nekih klubova 
kao što su Građanski nogometni klub Dinamo, Hrvatski nogometni klub Rijeka i Hrvatski 
nogometni klub Hajduk ) skoro imaju ista primanja. To znam jer sam i sam prije nekoliko 
sezona igrao trećeligaški nogomet. Amaterizam i profesionalizam polako se izjednačuju.  
Kao najveću razliku između profesionalnog i amaterskog sporta u svijetu istaknuo bih 
intenzitet treninga, vremenski period treniranja, infrastrukturu te naravno izvor prihoda, ali to 
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